






























































































































































































































名、「引き寄せ」 ≒ 「保持」が１名、「引き寄せ」 ＜ 「保持」が１名で、ほぼ全員
「引き寄せ」のビデオの點數のほうが高い。
　「引き寄せ」と「引き寄せ＋移動」のビデオでは、「引き寄せ」 ＞ 「引き寄





上げ」 ≒ 「保持」が２名、「持ち上げ」 ＜ 「保持」が４名で、「持ち上げ」のビデ
オの點數が高いインフォーマントが多い。
　「持ち上げ」と「引き寄せ＋移動」のビデオでは、「持ち上げ」 ＞ 「引き寄






＞ 人數 ≒ 人數 ＜ 人數
引き寄せ＞持ち上げ 13名 引き寄せ≒持ち上げ ５名 引き寄せ＜持ち上げ １名
























「保持」 ≒ 「引き寄せ＋移動」が３名、「保持」 ＜ 「引き寄せ＋移動」が12名で、
「引き寄せ＋移動」のビデオの點數が高いインフォーマントが多い。
　これらの結果を單純に總合すると、４つのビデオの“拿”らしさは、「引き







































































































































































































































































標　題：“拿” 是什么？――基于录像评价的对 “拿” 的核心意义与边缘意义之分析
Title： What is “Na 拿”？―― An Analysis of Core and Peripheral Meaning of “Na 
拿” through the Video Survey
摘　要：本文旨在对动作动词“拿”所表示的“取得”义、“持有”义、“搬动”
义进行重新讨论。我们对汉语母语者进行了调查，我们要求被调查者看到“拿”
所表示的四个动作的录像后，判断哪个录像更像“拿”。通过此调查，我们得
出了以下结论：“拿”的核心意义是“取得”，并且“拿”表示“取得”义时倾
向于将某物移动到自己的范围内的意思。“持有”义与“搬动”义是“拿”的
边缘意义。
關鍵詞：“拿”　动作动词　录像评价　“取得”义　“持有”义　“搬动”义
